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Vorwort der Herausgeber
Leitthema: Leben – Lernen – Leisten
Seit dem Jahr 2003 hat sich in Deutschland ein erheblicher quantitativer Ausbau 
von Ganztagsschulen verschiedener Art vollzogen, ausgelöst durch die Diskussion 
infolge der Ergebnisse der PISA-Studie, Erkenntnisse aus den Veränderungen der 
Gesellschaft und des von der Bundesregierung damals aufgelegten Investitions-
programmes „Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB). Begleitet wurde diese 
beachtliche Vergrößerung des Angebots an Ganztagsschulen in den letzten Jahren 
von Bemühungen, die pädagogische Qualität ganztägiger Schulangebote bei diesem 
rasanten Ausbau nicht zu kurz kommen zu lassen. 
Diesem Ziel dienen auch die Bände des „Jahrbuchs Ganztagsschule“, die seit 
dem Jahr 2003 regelmäßig erscheinen und versuchen, über den jeweiligen aktuellen 
Stand der Entwicklung ganztägiger Schulangebote zu informieren, zur kritischen 
Refl exion möglicher Fehlentwicklungen anzuregen, interessante Neuerungen zu 
dokumentieren und vielfältige Hilfen für das komplexe Aufgabenfeld in Theorie 
und Praxis zu geben. Das Gesamtverzeichnis zu den bisher erschienenen fünf Jahr-
büchern am Ende dieses Bandes gibt dem interessierten Leser einen informativen 
Überblick zu dem bisher Gebotenen.
Das Leitthema „Leben – Lernen – Leisten“ des vorliegenden sechsten Jahrbuchs 
unterstreicht die Breite des Aufgabenfeldes ganztägiger Schulerziehung und hebt 
drei fundamentale Dimensionen hervor, die im Beitrag von Jörg Schlömerkemper 
näher entfaltet werden. Die Heterogenität der Schülerschaft, die als Hilfe für die 
Entfaltung der „Persönlichkeit“ angesehen werden kann, erfordert „individuelle 
Förderung“, die sich auf alle bezieht. Witlof Vollstädt zeigt Möglichkeiten der 
Ganztagsschule dafür auf, die ihren zentralen Bezugspunkt in der Förderung von 
„Lernkompetenz“ haben. „Leisten“ schließlich setzt Maßstäbe voraus. Welche 
Rolle dafür „Bildungsstandards“ als „Ziel und Maß der Zielerreichung“ spielen 
können und sollen, wird von Jürgen Oelkers unter Bezug auf die internationale 
Entwicklung erörtert.
Berichte über die Ganztagsschulentwicklung in den Bundesländern Sachsen-
Anhalt und Nordrhein-Westfalen zeigen, dass die im Leitthema angesprochenen 
Perspektiven für die Bemühungen zum Aufbau von Ganztagsschulen durchaus 
eine Rolle spielen. Vertieft werden solche Aspekte durch die unter „Pädagogischen 
Grundlagen“ gebotenen Beiträge. Gabriele Weigand greift dabei in ihren schul-
theoretischen Überlegungen zur Ganztagsschule auf die fundamentale Bedeutung 
des Personbegriffs zurück und zeigt dessen Bedeutung als eines konstitutiven, 
kritisch-konstruktiven und regulativen Prinzips auf. Wolfgang Edelsteins Überle-
gungen zentrieren sich um die Aufgabe des Demokratielernens in der Schule und 
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akzentuieren Chancen junger Menschen in der Ganztagsschule, nicht nur über und 
für Demokratie zu lernen (Wissen und Werte), sondern auch durch demokratische 
und partizipatorische schulische Lebensformen (Erfahrung). Christine Preiß bezieht 
sich auf Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie und leitet daraus Gestaltungs-
elemente einer kinder- und jugendgerechten Ganztagsschule ab.
Seit langem kommt in Überlegungen zur Ganztagsschule zwei Themenkreisen 
fundamentale Bedeutung zu, für die sie im Unterschied zur Halbtagsschule alter-
native Lösungen bieten könnte. Lothar Zepp stützt sich in seinen Überlegungen 
zur leistungssteigernden Bedeutung von „Hausaufgaben“ an Halb- und Ganz-
tagsschulen auf umfangreiche Literatur neueren und älteren Datums und macht 
gleichwohl deutlich, wie wichtig weitere Forschungen dazu immer noch sind. 
Ähnliches gilt im Grunde für die Frage der „Rhythmisierung“, mit der sich Jörg 
Ramseger unter Rückgriff auf neue Vorschläge zur Zeitstrukturgestaltung in Berlin 
und Brandenburg befasst. 
Bedeutung für die Gestaltung von „Praxis“ kommt letztlich allen Beiträgen zu. 
Noch ausgeprägter ist dies bei den unter dieser Rubrik eingeordneten Aufsätzen: 
der Vorstellung eines Konzeptes für „kulturelle Bildung“ in der Ganztagsschule 
durch Christian Kammler, der zugleich handhabbare Qualitätsindikatoren für die 
adäquate Realisierung eines ästhetischen Lernbereichs vermittelt; dem informativen 
Bericht von Brendel/Seupel über Arbeits- und Unterstützungsformen der nun in 14 
Bundesländern bestehenden regionalen Serviceagenturen der Deutschen Kinder- 
und Jugendstiftung; den Informationen von Doris Holland über ein System zur 
internen Evaluation am Beispiel einer Gesamtschule.
Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungsergebnisse, die alle 
Beiträge einbeziehen, stehen bei den Überlegungen von Franz Prüß u. a. zur Ge-
sundheitsförderung in der Ganztagsschule im Vordergrund. In sozialpädagogischer 
Perspektive befasst sich Stephan Ellinger mit Möglichkeiten der Ganztagsschule zur 
Überwindung des Schulabsentismus. Berichte über wichtige Ganztagsschulkongresse 
und Fortbildungsprogramme sowie Rezensionen bedeutsamer Neuerscheinungen 
zum Problemkreis ganztägiger Schulerziehung runden den Band ab. 
Die Herausgeber hoffen, damit erneut ein Jahrbuch vorgelegt zu haben, das allen 
Interessierten aktuelle Informationen, Anregungen zur kritischen Refl exion und 
Hilfen für die Praxis zu geben vermag.
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